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ALKUSANAT  
Suomessa käytössä oleva nopeusrajoitusjärjestelmä on vuo-
sien 1973-76 kokeilukauden jälkeen pysynyt pääpiirteissään 
muuttumattomana. Vuodesta 1977 alkaen on tie- ja vesiraken-
nushallitus ylläpitämiensä tierekisterin ja onnettomuusre-
kisterin avulla vuosittain seurannut tieliikenneonnetto-
muuksien jakautumista eri nopeusrajoitusten vaikutusalueil
-le.  Seurannasta saatavaa tietoa tarvitaan mm. nopeusrajoi-
tusten liikenneturvallisuusvaikutusten arvioimiseen sekä 
nopeusrajoitusjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Tämä julkaisu sisältää tietoja yleisten teiden onnettomuus- 
kehityksestä eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla vuosina 
 1978-81.  Selvityksen on tehnyt liikennetoimistossa jaosto-
päällikkö Teuvo Puttosen johdolla insinöörioppilas Auli 
 Forsberg.  Selvityksen laatimiseen on osallistunut myös 
dipl.ins. Juhani Mänttäri. Työhön liittyvät atk-ajot  
on tehty TVH:n tietojenkäsittelytoimistossa. 
Yli-ins. K. Härkänen 
YHTEEN VETO 
Osana nopeusrajoitusten vaikutusten seurantaa TVH selvittää 
vuosittain yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnetto-
muuksien jakautumista eri nopeusrajoituksille. Onnettomuuk-
sien lukumäärän ohella seurataan onnettomuusasteen ja -ti-
heyden kehittymistä. Jäljempänä on esitetty seurannan tulok-
set vuodelta 1981. 
Selvityksessä tarkastellaan onnettomuuskehitystä yleisten 
teiden eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla koko maassa 
sekä tie- ja vesirakennuspiireittäin. Aineistona on käy-
tetty TVH:n onnettomuustilastoa vuodelta 1981, joka perus-
tuu poliisin tienpitäjälle lähettämiin ilmoituksiin tie - 
liikenneonnettomuuksista. Nopeusrajoitus-  ja liikennesuo-
ritetiedot perustuvat tierekisteriin 1.1.1982, mutta pai-
koittain muuttuneen tienumeroinnin takia onnettomuustie
-dot on  luokiteltu tierekisterin 1.1.1981 mukaan, millä 
 tilaston edustavuutta  on saatu parannetuksi. Lukumäärä -
tään vähäiset 70 km/h -rajoitukset on käsitelty yhdessä 
80 km/h -rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h -rajoitukset 
yhdessä 50 km/h -rajoitusten kanssa. 
Onnettomuusseurannan tulokset esitetään jäljempänä kuvissa 
 ja  taulukoissa. Yhteenvetona voidaan tuloksista todeta 
seuraavaa: 
Nopeusrajoitukset ja liikennesuorite 
• Yleisten teiden kokonaispituudesta (74 940 km) oli vuonna 
 1981 tiekohtaista nopeusrajoitusta 22 %, yleisrajoitusta 
72 % ja paikallisia nopeusrajoituksia 6 %. Muutokset eri 
nopeusrajoitusten tiepituuksissa ovat olleet pienehköjä 
vuoden 1976 jälkeen. 
• Liikennesuorite yleisillä teillä oli yhteensä 18 370 mil- 
joonaa autokilometriä. Liikennesuoritteesta syntyi  63 % 
tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutusalueella,  28 % 
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yleisrajoituksen ja 9 % paikallisten rajoitusten piirissä. 
Liikennesuorite on kasvanut viime vuosina noin prosentin 
vuosittain. 
Liikenneonnettomuudet 
• Vuonna 1981 poliisi raportoi TVH:lle kaikkiaan 12 735 
 yleisiilä  teillä tapahtunutta liikenneonnettomuutta.  Tie
-rekisterin  perusteella voitiin onnettomuuteen liittyvä no
-peusrajoitustieto  määrittää 12 236 liikenneonnettomuudell . 
Loput 599 on jätetty pois jäljempänä esitetyistä tarkaste- 
luista. Käsitellyistä onnettomuuksista oli kuolemaan johta-
neita 333, vammoihin johtaneita 3726 ja ornaisuusvahinkoja 
 aiheuttaneita  81 77.  
• Onnettomuuksista tapahtui tiekohtaisten nopeusrajoitusten 
vaikutusalueella 56 %, paikallisilla rajoituksilla 16 % 
 ja  yleisrajoituksen piirissä 28 %. Kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet jakautuivat eri rajoituksille lähes samoin 
kuin liikennesuorite. Tiekohtaisten rajoitusten vaikutus-
alueella niistä tapahtui 65 %. 
• Rajoitusarvoittain tarkasteltuna oli onnettomuuksista  
120 km/h -rajoituksella runsas 1 %, 100 km/h -rajoituksella 
 27  %, 80 km/h -rajoituksella 46 % sekä 60 km/h ja sitä alem-
milla rajoituksilla 26 %. Yleisrajoituksen osuus 80 km/h 
 -rajoituksen  onnettomuuksista oli vajaa 2/3. 
• Onnettomuusaste oli pienin tiekohtaisten nopeusrajoitusten 
vaikutusalueella, 58,9 onn./100 milj.autokm. Paikallisilla 
nopeusrajoituksilla oli onnettornuusaste 110,0 ja yleisra-
joituksella 69,3 onn./100 milj.autokm. Kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien osalta oli pienin onnettomuusaste ylei-
sellä 80 km/h -nopeusrajoituksella. 
• Rajoitusarvon suhteen olivat pienimmät onnettomuusasteet 
korkeimrailla rajoitusarvoilla. Ko. rajoitukset sijoittuvat 
yleensä taajamien ulkopuolelle tie- ja liikenneolosuhteil-
taan parhaimmille tieosuuksille. 
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• Onnettomuustiheys oli selvästi pienin yleisrajoituksen pii-
riin kuuluvilla vähäliikenteisillä teillä ja suurin vastaa-
vasti vilkasliikenteisimmillä tieosuuksilla taajamien lä-
heisyydessä ja moottoriteillä. 
• Viime vuosina ovat yleisillä teillä tapahtuneet henkilöva-
hinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet vähentyneet tai 
 pysyneet entisellä tasolla. Omaisuusvahinkoihin johtaneet 
onnettornuudet ovat kuitenkin lisääntyneet siinä määrin, et-
tä onnettomuuksien kokonaismäärä on hieman kasvanut. 
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Kuva 4. Liikenneonnettomuudet  nopeusrajoitustyypeittdin 
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Kuva 6. Liikenneonnettomuudet tieluokittain 
yleisillä teillä vuosina 1978-81. 
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Kuva 6A. Liike nneonnettomuudet tieluokittain ja nopeusrajoitus - 
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Kuva 7. YleislIlä teillä tapa htu neiden liikenneonnettomuuksien 
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Kuva 8. Yleisillä teilid tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 
lukumäärä ja onnettomuusaste (onn. 	autokm) 
 vuosina  1978- 81 muilla kuin tiekohtaisilla nope s
-rajoituksilla. 
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Kuva lO. Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittam  ja 
nopeusrajoitusarvottain vuosina 1978- 81 
eri 	nopeusrajoituksilla.  
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Tiekohtaiset nöpeusrajoiukset  
Hastighetsbegränsningar  
Speed limits 	, 
I 
r-;J::: ' LJj 
I  _jIiok 	I 	 j 	 Liikenneministeriö 
,' 	I r . 	 Tie -ja vesirakennushallitus 
;, 	
: 	 , 	 Trafikministeriet 
/JIJ 
 I 	
.flf 7)\ 	 Vag -och vattenbyggnadsstyrelsen  
.. 
Merkinnät 
Teckenförklaring 
Explanations 
120 km/h 
100 km/h 
80 km/h 
60 50 km/h 
? 	
Ptstekohtainen nopeusrajoitus 
Punktmässig hastighetsbegränsning 
Spot speed limits 
Tiekohtaiset ja paikalliset nopeusrajoitukset on osoitettu 
liikennemerkein. Teillä, joilla nopeusrajoitusta ei ole osoitettu, 
suurin sallittu nopeus on 80 km/h.  
Hastighetsbegrärisningar har utmärkts genom vägmärken. 
Pa vägar. där hastighetsbegränsning inte har utmärkts, 
gällersåsom högstatillåtna hastighet 80 km/h. 
Speed limits are shown by road signs. On roads where the 
speed limits are not shown the maximum speed limit is 
80 km/h. 
Poikkeuksellisen jyrkissä kaarteissa  on käytetty varoitus- 
merkkien yhteydessä enimmäisnopeuden suosituksia.  
I ovanligt skarpa kurvor har vägmärken för rekommenderad 
maximihastighet använts i samband med varningsmärken.  
At exceptionally sharp curves advisory speed limits have 
been used in connection with danger warning signs. 
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